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Publicaciones de la Universidad de Uviéu (2005-2006). – 1) Archivum. Revista de la
Facultad de Filología, Universidad de Oviedo, LIV-LV (2004-2005). 2) Aljamía. Anuario de
información bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamiados. Filología árabo-románi-
ca. Volumen 18-Año 2006. Facultad de Filología. Universidad de Oviedo.
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Publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2006). – 1) Lletres Asturia-
nes, nos 91 (febrero), 92 (mayo, especial literario), 93 (octubre). 2) Lliteratura. Revista llite-
raria asturiana, nº 23 (primavera 2006). 3) Colección Llibrería Facsimilar: 59. José María
Flórez González, Composiciones en dialecto vaquero. Uviéu: ALLA, 2006. 58. Theresina
del Rosal, Cartes a Xovellanos (1804-1811). Uviéu: ALLA, 2006. 4) Colección Cartafue-
yos de Lliteratura Escaecida: 89. Casimiro Cienfuegos y Rico, Rimas en asturleonés
(1928). Uviéu: ALLA, 2006. 90. Aladino Fuente Vega, Otru cartafueyu (1958). Uviéu:
ALLA, 2006. 91. Maximino Suárez, Luis del Muro & Emilio Palacios, Collaboraciones
poétiques n’El Eco de los Valles (1919-1928). Uviéu: ALLA, 2006. 5) Llibrería Llingüís-
tica: 17. Xosé Lluis García Arias, Arabismos nel dominiu llingüísticu ástur. Uviéu: ALLA,
2006. 6) Colección Toponimia: 110. Jorge Alberto García Fernández, Conceyu de Llangréu
(3). Parroquia de La Felguera y Tiuya. Uviéu: ALLA, 2006. 111. Xe M. Sánchez, Conceyu
de Ponga (2). Parroquia de Sobrefoz. Uviéu: ALLA, 2006. 112. María Esther García López,
Conceyu de Valdés (1). Parroquia de la Montaña. Uviéu: ALLA, 2006. 113. Pablo Suárez
García, Conceyu d’Uviéu (5). Parroquies de Pintoria y Udrión. Uviéu: ALLA, 2006. 7) Co-
llecha asoleyada: 12. Informe sobre la fala o gallego-asturianu. Una perspeutiva hestórica,
social y llingüística. Uviéu: ALLA, 2006. 8) Llibrería Académica: 37. Gerardo Lombarde-
ro, Namái una manu [Torna de Xosé Lluis García Arias]. Uviéu: ALLA, 2006. 38. Lourdes
Álvarez, Son del tardíu. Uviéu: ALLA, 2006. 39. Xosé Nel Riesgo, Escrito na ceniza.
Uviéu: ALLA, 2006. 9) Escolín: 59. Enrique Carballeira Melendi, Los inventos de mio 
pá. Uviéu: ALLA, 2006. 60. Pablo Rodríguez Medina, Tapín de picupáu. Uviéu: ALLA,
2006. 61. Celia Marcos Pascual, Saurín y Saurón, dinosaurios del copón [Torna d’Iyán Gon-
zález]. Uviéu: ALLA, 2006. 62. Miguel Solís Santos, La guaxa. Uviéu: ALLA, 2006. 10)
Lliteratura Xuvenil: 9. Vicente García Oliva, ¡Alabín, bon, ban...! Uviéu: ALLA, 2006.
11) Mázcara: 11. Pablo Rodríguez Medina, Cantu de gaviotes. Uviéu: ALLA, 2006. 12) Es-
taya Sociollingüística: 3. Xosé Antón González Riaño & Xosé Lluis García Arias, Estudiu
sociollingüísticu de Lleón. Identidá, conciencia d’usu y actitúes llingüístiques nes fasteres
que llenden con Asturies. Uviéu: ALLA, 2006. 13) Colección Cartafueyos Normativos:
2. Delles propuestes pa nomes de persona. Uviéu: ALLA, 2006. 3. La llingua na Alminis-
tración y otros testos. Uviéu: ALLA, 2006. 14) Testos de recoyida oral: 1. Cuentos de tra-
dición oral d’El Cuartu los Val.les [Recopilación, trescripción y bibliografía de Marta López
Fernández]. Uviéu: ALLA, 2006.
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XXVIII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 4 de mayo de 2007). – Celebración ins-
titucional anual de la Academia de la Llingua Asturiana. Bajo la presidencia de la Dra. Ana Mª
Cano González, la Academia acogió como nuevo miembro de número la institución a Dª Mar-
ta Mori de Arriba, de Xixón, escritora, doctora en Filología y profesora de Enseñanza Secun-
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